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２ - １ ．アキール・シディキさんへのインタ
ビュー
　私は1944年，インドに生まれた。ウッタル





















なった。その後， 2 ， 3 年して両親たちもハ
イデラバードへ移住した。
　1962年にガバメント・カレッジを卒業した。
そ の 後， カ ラ チ に あ る NED Government 
























































































































































































































































































































ク （ 1 ）（13時〜14時半）





























































































































































































る （ 9 ）。イフタル（断食明けの食事）への招待







































1 土曜日午後 3 時〜 4 時55分，日本語），女性
勉強会（毎月第 2 〜 5 土曜日午後 3 時〜 4 時55
分，日本語），イクロの会（毎月第 2 ・ 4 土曜
日午後 2 時〜 3 時，日本語），クルアーン＆イ




子ども勉強会（毎週土曜日午後 3 時〜 4 時45分，
日本語），中高生お茶会（毎月第 1 土曜日午後








（毎月第 4 日曜日午後 2 時〜 5 時，日本語・英語）
が開かれている。この講座はムスリムではない
人を対象としており，午後 2 時〜 3 時半「アラ
ビア語講座」，午後 3 時半〜 4 時「イスラーム

































































































































ジャーミィ）の理事会の理事 7 名中， 6 名がト
ルコ人である。理事会の代表はイマームが務め
る。 3 ， 4 年交代で，トルコから派遣されてい
る。事務スタッフは 4 名で，日本人 2 ，トルコ












































































































（ 1 ） 岐 阜 モ ス ク http://nagoyamosque.com/gifu 
mosque（2018年10月 3 日最終閲覧）













（ 7 ） 名 古 屋 モ ス ク「 見 学 者 の 感 想 」http://
n a g o y a m o s q u e . c o m / r e a d m e / v i s i t /
kengakukansou2015（2017年12月24日閲覧）
（ 8 ） サラ氏からの情報提供による（2018年10月 6
日）






















　　This paper sheds light on the local exchange programs by mosques in Japan. Currently, 150,000 Muslims 
live in Japan, and they have built about 100 mosques in the country.  Some of the mosques have started 
programs for promoting friendship with local Japanese, and Nejima and Hattrori visited four mosques for 
interview: Masjid Otsuka, Masjid Gifu, Masjid Nagoya, and Tokyo Camii. They invite neighbors for Eid 
(Islamic festivals), tea party, and cultural programs such as Arabic calligraphy. These efforts should be highly 
appreciated for creating multicultural society in Japan.
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